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Sesión del Tribuna l
Permanente de los Pueblo s
sobre las políticas del FMI, y e l
Banco Mundia l
(26-29 de septiembre 1988 .
Berlín Occidental )
Miembros del Tribunal Permanente de los Pue-
blos que formaron el jurado de la sesión sobr e
las políticas del Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial; 26-29 de Septiembre
1988, Berlín Occidental:
François RIGAUX, Presidente, Bélgica .
Victoria ABELLÁN HONRUBIA, Catedrática de
Derecho Internacional, España .
Margrete AUKEN, parlamentaria, Dina-
marca .
Luciana CASTELLINA, parlamentaria euro-
pea, Italia .
Eduardo GALEANO, escritor, Uruguay.
John LANGMORE, parlamentario, Australia .
Sergio MÉNDEZ ARCEO, obispo de Cuernava -
ca . México.
Joe NORDMANN, jurista, presidente de la
Asociación Internacional de juristas de-
mócratas, Francia .
Adolfo PÉREZ ESQUIVEL, premio Nobel de la
Paz, Argentina .
Antonis TRITSIS, parlamentario, Grecia.
Ludger VOLMER, parlamentario, República
Federal de Alemania .
Geórge WALD, premio Nobel de Fisiologí a
y Medicina, EE .UU .
Gert WEISSKIRCHEN, parlamentario, Repú-
blica Federal de Alemania .
El Tribunal Permanente de 10s Pueblos se 
reunió a petición de la Asociación Ameri- 
cana de Juristas para considerar si el Fon- 
do Monetario Internacional y el Banco Mun- 
dial violan el Derecho ~nternacional y el 
derecho de autodeterminación de 10s pue- 
blos. 
El Tribunal declaró la demanda admisible 
de acuerdo con 10 estipulado en el art. 3 de 
sus Estatutos, e informó al Fondo Moneta- 
rio Internacional y al Banco Mundial, según 
10 previsto en 10s arts. 14 y 15. 
El Tribunal sesionó en Berlin Occidental, 
10s dias 26-29 de Septiembre de 1988, to- 
mando en consideración: 
- Los articules 1.3; 2.1; 55; 57 y 63 de la 
Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas (San Francisco, 26 de Junio de 1945). 
- El Estatuto del Tribunal Internacional 
de Justicia (TIJ). 
- Los Estatutos y Documentos Básicos 
del Fondo Monetario Internacional (IMF) y 
del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Desarrollo (IBRD) (Washington, 27 de Di- 
ciembre de 1945). 
- La Declaración Universal de 10s Dere- 
chos Humanos (adoptada por la Res. 217 
[111] de la AGNU de 10 de Diciembre de 
1948). 
- El articulo 2 de la constitución de la Or- 
ganización Mundial de la Salud (OMS) (Nue- 
va York, 22 de Julio de 1946). 
- El articulo 1 del convenio constitutivo 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia, y la Cultura 
(UNESCO) (Londres, 16 de Noviembre de 
1945). 
- Los capitulos VII, XIII y X de la Carta 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) (Bogotá, 30 de Abril de 1948, y re- 
formada por el protocolo de Buenos Aires 
de 27 de Febrero de 1967). 
- La Declaración Americana de 10s De- 
rechos y Deberes del Hombre (adoptada por 
la Res. XXX de la IX Conferencia Interna- 
cional Americana, el 2'de Mayo de 1948). 
- La Convención Americana sobre Dere- 
chos Humanos (San José de Costa Rica, 22 
de Noviembre de 1969). 
- El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (adopta- 
do pr la Res. 2200 [XXI] de 16 de Diciem- 
bre de 1966). 
- La Carta Africana sobre 10s Derechos 
del Hombre y 10s Pueblos (Nairobi, 24 de 
Junio de 1981). 
Resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas: 
- Res. 421198 de la Asamblea General, 
((Fomento de la cooperación internacional 
respecto de 10s problemas de la deuda ex- 
terna)), de 11 de Diciembre de 1987. 
- Res. 411202 de la Asamblea General, 
((Fortalecimiento de la cooperación econó- 
mica internacional destinada a resolver 10s 
problemas de la deuda externa en 10s pai- 
ses en desarrollo)), de 8 de Diciembre de 
1986. 
- Res. 411128 de la Asamblea General, 
((Declaración sobre el derecho al desarrolloa, 
de 4 de Diciembre de 1986. 
- Res. 3281 (XXIX) de la Asamblea Ge- 
neral, ((Carta de Derechos y Deberes Eco- 
nómicos de 10s Estados)), de 12 de Diciem- 
bre de 1974. 
- Res. 3232 (XXIX) de la Asamblea Ge- 
neral, ((Examen de las funciones de la Cor- 
te Internacional de Justicia)), de 12 de Di- 
ciembre de 1974. 
- Res. 3201 (S-VI) de la Asamblea Gene- 
ral, ((Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional)), 
de 1 de Mayo de 1974. 
- Res. 3202 (S-VI) de la Asamblea Gene- 
ral, ((Programa de acción sobre el estableci- 
miento de un nuevo orden económico inter- 
nacional)), de 1 de Mayo de 1974. 
- Res. 2625 (XXV) de la Asamblea Gene- 
ral, aDeclaración sobre 10s principios de de- 
recho internacional referentes a las relacio- 
nes de amistad y a la cooperación entre 10s 
Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas)), de 24 de Octubre de 
1970. 
- Res. 1803 (XVII) de la Asamblea Gene- 
ral, ((Soberania permanente sobre 10s recur- 
sos naturales., de 14 de Diciembre de 1962. 
-. Res. 171 (11) de la Asamblea General, 
aNecesidad para las Naciones Unidas y para 
sus Órganos de recurrir con mayor frecuen- 
cia a 10s servicios de la Corte Internacional 
de justi cia^, de 14 de Noviembre de 1947. 
-- La Declaración Universal sobre 10s De- 
reclhos del Pueblo (Algiers, 4 de Julio de 
1976). 
-- El Estatuto del 'Ikibunal Permanente de 
10s Pueblos (Bologna, 24 Junio 1979). 
El 'Ikibunal celebró sesiones públicas en 
la IJniversidad libre de Berlín Occidental. 
Hiabiendo oído el 26 de Septiembre de 
1988: 
-- El Comunicado inaugural de Adolfo Pé- 
rez Esquivel, Presidente de la Liga Interna- 
cional para 10s Derechos y la liberación de 
10s pueblos. 
-- El discurso introductori0 de Francois 
Rigaux, Presidente del Tribunal Permanen- 
te de 10s Pueblos. 
-- La información proporcionada por 
Gianni Tognoni, Secretari0 General del Tri- 
bunal Permanente de 10s Pueblos, relativa 
a 10s procedimientos adoptados para garan- 
tizar el derecho a la defensa y en especial 
a las comunicaciones en las que se informa- 
ba al FMI y al Banco Mundial de que esta 
sesión iba a tener lugar. 
-- La presentación de la acusación: 
-- Aspectos económicos, papel y estruc- 
tura del Fondo Monetari0 Internacional y el 
Banco Mundial, por Elmar Altvater, Cate- 
drltico de economía política en la Univer- 
sidad libre de Berlin Occidental. 
-- Las responsabilidades del Norte, por 
Katharina Focke, parlamentaria europea 
(RFA). 
- Las responsabilidades del Sur, por Moi- 
sés Ikonicoff, Director del Instituto para el 
Desarrollo Económico y la Cooperación In- 
ternacional, Buenos Aires (leído por el Se- 
cretari~ General). 
-- Aspectos socioculturales de la crisis de 
la deuda, por Susan George, Directora del 
'Ikansnational Institute, Amsterdam. 
-- La introducción a 10s testimonios de las 
víctimas, por Franz Hinkelammert, Catedrá- 
tic0 de economía, Universidad de San José, 
Costa Rica. 
- Los testigos que representaron a las vic- 
timas: 
Xabier Gorostiaga, presidente del Centro 
Regional de Investigación y Estudios Socia- 
les (CRIES) Nicaragua. 
Angelo Pansa, Brasil. 
Aloysio Mercadante, CUT Brasil. 
Pau10 Schilling, Comisión Justicia et Pax, 
Brasil. 
Pedro N. Presiga, ANUC, Colombia. 
Obispo Eamonn Casey, nocaire, Irlanda. 
Alfred Eric Calcagno, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Buenos Aires. 
Javier Mújica Petit, Centro de Asesoría La- 
boral del Perú (CEDAL). 
El dia 27 de Septiembre de 1988: 
David Abdulah, Oilfields Workers 'Ikade 
Union. 'Ikinidad y Tobago. 
Manuel E Montes, Freedom from Debt Ga- 
libion, Filipinas. 
Luisa Morgantini, FLM (Federación de 10s 
3 Sindicatos metalúrgicos, FIM-CISL-FIOM- 
CGIL-UILM-UIL) Italia. 
Yash Tandon, economista, uAfrica in tran- 
sitionn, Zimbabwe. 
Togba-Nah Tipoteh, economista, anterior 
Ministro de Planificación y Asuntos Econó- 
micos de Liberia, anterior presidente del 
Grupo Africano de gobernadores del Ban- 
co Mundial y el FMI. 
Andrea Szego, miembro de la Academia de 
Ciencias, Hungría. 
Rosario Padilla, Gabriela, Coalición Nacio- 
nal de ~r~anizaciones de Mujeres, Fipinas. 
Vandana Shiva, Research Center for Scien- 
ces, Technology and Natural Resources, 
India. 
Abdulrahman Babu, ex Ministro de Plani- 
ficación, Tanzania. 
En calidad de abogados de las victimas: 
Beniusz Smukler, presidente de la Asocia- 
ción Americana de Juristas, Argentina. 
Cheryl Payer, escritor, EE.UU. 
Edward Goldsmith, director de <<The Ecolo- 
gistn, Gran Bretaña. 
Pierre Galand, presidente del EEC NGO 
Laision Comittee, Bélgica. 
El 28 de Septiembre de 1988: 
Davison L. Budhoo, economista, ex funcio- 
nario del Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial, Granada. 
Carlos Argüeilo, embajador de Nicaragua en 
La Haya, Nicaragua. 
André.Gunder Frank, economista Univer- 
sidad de Amsterdam, Paises Bajos. 
Teresa Hayter, escritora, Gran Bretaña. 
Las peticiones de 10s fiscales 
Eveline Herfkens, parlamentaria, Paises 
Bajos. 
Gustave Massiah, CEDETIM, París. 
lkas haber oído el informe de 
Robert lkiffin, economista, Bélgica, presen- 
tando a solicitud del lkibunal la defensa del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. 
Teniendo en cuenta el consejo de 
'htjana Chahoud, economista, Freie Univer- 
sitat, Berlín Occidental. 
Carlo Guelfi, IPALMO, Roma. 
Franco Prausseilo, economista, Universidad 
de Génova, Italia. 
Elaine Steel, abogado, Gran Bretaña. 
Cesare 'hviani, EEC NGO Liaison Commit- 
te, Italia. 
Los siguientes documentos y publicacio- 
nes se remitieron en calidad de pruebas al 
lkibunal: 
Ajustement Structurel de la CEE sur le FMI 
Documento de lkabajo para el 'Pribunal Per- 
manente de 10s Pueblos sobre la Deuda. 
GRESEA, Bruxelles, Septiembre 1988. 
Le Fondomonetarisme 
Por la Liga belga por 10s Derechos y la Li- 
beración de 10s Pueblos. 
La perversa deuda 
Nueva Información de Alfredo Eric Calcag- 
no, Editorial Legasa, Buenos Aires, 1988. 
The externa1 debt, development and interna- 
tional Cooperation 
Ed. L'Harmattan, París 1988. 
La dette exterieure, le developpement et la Coo- 
peration internationale 
L'Harmattan. Paris 1988. 
Adjustement with a Human Face 
Un estudio de la UNICEF, Giovanni Andrea 
Cornea, Richard Jolly Frances Stewart, Cla- 
rendon Press. Oxford 1987. 
Declaration sur le FMI et la BIRD 
AITEC (Association Internationale de Tech- 
niciers, Experts et Chercheurs), September 
1988. 
Lettre ouverte du President de la Banque 
Mondiale et au Directeur General du Fonds 
Monetaire International, Centre de Recher- 
che et d'information pour le developpe- 
ment, Federation protestante de France, Co- 
mission francaise Justice et Paix (CRID). 
Debate Sindical 
No. 8, Setembre, Departamento de Estudos 
Socio-Económicos de Políticos (DESEP), 
CUT, Brasil. 
Dialogue 
No. 1, January-February 1988, The Voice of 
the Peopple in North South Cooperation. 
The Courier 
No. 111, Sep.-Oct. 1988, Africa - 
Caribbean- Pacífic -European Commu- 
nity. 
Un dossier que contenia: Critica1 economic 
Situation in Africa: United Nations Pro- 
gramme of Action Economic Recovery and 
Development 1986-1990, Assembly of 
Heads of State and Government, 30.11- 
1.12.1987, Addis Abeba, African Common 
Position On frica Debt Crissis, Union of 
African Parlaments, 22nd. session of the 
Executive Commitee, Havare 5-7 Septiem- 
bre 1988, Union of African Parliarnental, Ex- 
ternal Debts of African Countries. 
Por Zimbabwe National Group And Arab 
Republic of Egypt Peoples Assembly. 
Un dossier sobre Trinidad y Tobago que 
contenia: 
Mernorandum to the Government of 'kini- 
dad and Tobago, November, 10, 1987, por 
Oilfields Workers 'kade Union; Fyzabad De- 
clariation del Council of Progressive fiade 
Union Oilfields Workers Trade Union, June 
193'7-July 1977, The 1984 Budget: The Wor- 
kers Response: Hold the Fert, January 1, 
1988, The Vanguard, September 28, 1987 
and August 24, 1988 et al. 
La societé duale au Chili, quinze ans déja 
GRESEA, Actualitis 2, Septembre 1988. 
The Zndian Drought, 1987-88, The ecological 
causes of water crisis: what to do 
Hayanta Bandyopadhyay. Third World. 
Science Movement and The Research Foun- 
dation for Science and Technology, 1987, Re- 
nang, Malasia. 
Forestry crisis and forestry myths 
Vananda Sniva, World Rain forest Move- 
I ments 
Ren.ang, Malasia, 1987. 
Algunas consideraciones sobre el estatuto de 
las Comunidades indígenas 
Equipo Nacional de Misiones, Conferencia 
Episcopal Paraguaya, Asunción, 1987. 
,Los grandes proyectos de desarrollo y las co- 
munidades indigenas en Brasil y Paraguay, 
responsabilidad del Banco Mundial y otras 
agencias multilaterales, Junio de 1988, 
Asunción. 
Un dossier que contenia información sobre 
el territori0 de 10s indios Waimiri-Atroari 
(Brasil), cartas de'los indios Paiakan Kaia- 
po en Xingu y Palare en la región del neu- 
ru, sobre la destrucción de  la selva, sobre 
la utilización del agente orange, sobre plan- 
tas hidroeléctricas, sobre intervenciones 
con.tra Paiaka y Kubei, el caso Ava-Guarani 
y Uhe Itaipu et al ..., remitido por Angelo 
Pansa. 
Contea Congreso Internacional. Declaración 
Berlin Occidental 24.9.88. 
1. MARCO GENERAL 
La dignidad humana está sufriendo un 
grave deterioro en la mayor parte del Mun- 
do -el informe del Presidente del Banco 
Mundial al Comité de desarrollo proporcio- 
na una somera visión del desesperado esta- 
do de subdesarrollo del Tercer Mundo. El 
Banco estima que 950 millones de personas 
viven en un estado de pobreza absoluta- 
cccondiciones de vida tan degradadas por la 
enfermedad y el analfabetismo, la desnutri- 
ción y la escualidez que suponen la nega- 
ción de las necesidades básicas de sus víc- 
timasn. Aproximadamente 350 millones de 
esas empobrecidas gentes viven en el Sur 
de Asia, otros 280 millones en las áreas pre- 
dominantemente rurales del África subsa- 
hariana y unos 80 millones en América La- 
tina. 
El número de personas que viven en una 
situación de pobreza absoluta ha ido aumen- 
tando durante la década de 10s 80, según in- 
forma el Banco Mundial, debido a la depre- 
sión que sufre el Tercer Mundo. Dicha 
depresión ha sido más severa que la gran 
depresión sufrida por 10s paises industria- 
lizados en 10s años 30. Los niveles de vida 
medios de la mayor parte de 10s paises del 
África subsahariana, Latinoamérica y mu- 
chos paises asiáticos han descendido brus- 
camente. Por tanto, no s610 aumenta la po- 
breza absoluta sino que los niveles de vida 
de muchos cientos de millones de personas 
a 10 largo y ancho del Tercer Mundo se de- 
terioran de forma impenitente. 
La mayor parte de la humanidad está ptor 
hoy que hace diez años. Los 80 han sido 
años perdidos para el desarrollo. No s610 
han descendido 10s ingresos, sino que 10s 
servicios han sufrido un grave deterioro. En 
lugares en 10s que diez años atrás existían 
escuelas primarias y centro de salud, actual- 
mente no se proporciona ni educación ni 
asistencia sanitaria. En tales sitios la gente 
ha perdido la esperanza. Ya no puede creer 
que su lucha por la supervivencia vaya a sig- 
nificar una vida mejor para sus hijos. Las 
causas de este malestar del Tercer Mundo 
son complejas, pero se deben, en gran par- 
te, a la gran injusticia en la distribución del 
poder económico, la riqueza y el ingreso, y 
a las graves distorsiones y desequilibrios 
que se vislumbran bajo la superficie de un 
orden aparente. EEUU, Japón, Alemania Fe- 
deral y otros miembros del grupo de 10s sie- 
te dominan la economia mundial: Su poder 
penetra la economia mundial. La depresión 
sufrida por 10s paises del Tercer ~ i n d o  en
10s años 80 fue en gran parte causada por 
sus politicas. Es por tanto necesario el cam- 
bio de dichas politicas si se quiere terminar 
con la depauperación. Pero el Comunicado 
del Grupo de 10s 7 de 24 de Septiembre tan 
s610 hace una referencia tangencial a la ne- 
cesidad de incrementar las transfetencias de 
recursos a 10s paises en vias de desarrollo. 
El tono de dicho Comunicado final (como 
el de las reuniones del Banco Mundial y el 
FMI) denota cierta comprensión. Pero tras 
la intención de tranquilizar, persisten peli- 
grosos y graves desequilibrios. Asi por ejem- 
plo las importaciones netas de capital a 
EEUU del año 1987 sumaron 154 billones 
de dólares, una cantidad que equivale a 
2.400 dólares por unidad familiar y que su- 
pera el ingreso total per cápita de 3.500 mi- 
llones de personas en el Tercer Mundo -el 
70 % de la humanidad-. Parte de dichos 
fondos proviene de 10s 35 billones de dóla- 
res anuales que 10s paises en vias de desa- 
rrollo transfieren a Occidente. Los pobres 
contribuyen a financiar el déficit de 10s ri- 
cos. Se trata de una situación profundamen- 
te injusta, que es una afrenta a toda perso- 
na humana y sensata. 
El 'Ikibunal ha tenido el propósito de va- 
lorar 10s efectos de las politicas del FMI y 
el Banco Mundial sobre kste desastre. Se tri- 
ta de una tarea imposible, porque el Fondo 
y el Banco son instrumentos de 10s gobier- 
nos miembros y estos gobiernos son a su vez 
responsables ante 10s ciudadanos de sus res- 
pectivos paises. De alguna manera, toda per- 
sona con capacidad de influencia en 10s pai- 
ses industrializados y las naciones en &as 
de desarrollo comparte la resporisabilidad. 
Pero, como ya se indicó anteiiormente, el 
poder se distribuye de una forma brutal- 
mente desigual, de manera que 10s minis- 
tros y funcionarios ejecutivos de 10s Depar- 
tamentos de Finanzas y Bancos Centrales de 
10s principales paises industrializados, al 
igual que 10s gobernantes y el personal de 
alto nivel del Fondo y el Banco, tienen una 
influencia especifica. 
Su actividad o inactividad puede reducir 
o incrementar la eficacia y equidad de 10s 
gravemente saturados mercados financieros 
y económicos mundiales. Sus politicas han 
influido fuertemente en las estrategias eco- 
nómicas de 10s paises industrializados y de 
10s paises en vias de desarrollo. Sus decisio- 
nes son uno de 10s factores determinantes 
del nivel y estructura de la actividad eco- 
nómica en todas las naciones. 
2. EL CONTEXTO ECONOMICO Y 
SOCIAL 
Seis años después del inicio de la crisis de 
la deuda externa, 10s resultados de la ges- 
tión de la deuda realizada por el FMI y el 
Banco Mundial divergen. Se ha disipado el 
peligro de un crack financiero que amena- 
zaba a 10s bancos comerciales. La relación 
deuda-capital de un gran número de ban- 
cos ha mejorado de forma significativa. Pero, 
por otro lado, la situación social, política, 
económica y ecológica de la mayoria de 10s 
paises del Tercer Mundo ha empeorado de 
forma dramática. El creciente servicio de la 
deuda significó una transferencia neta de, 
al menos, 87,8 billones de dólares entre 10s 
años 1984 y 1987. Estas cifras oficiales del 
Banco Mundial son estimaciones minimas 
-la OCDE calcula que se produjo una 
transferencia neta de 287 billones de dóla- 
res del Sur hacia el Norte entre 1982 y 1987. 
Se observa la misma tendencia k n  Ios 
préstamos del Banco Mundial y el FMI: des- 
de 1984 ambas instituciones son prestata- 
rias netas de 10s paises deudores. El flujo 
anual de capital percibido por el FMI, as- 
ciende a 3 billones de dólares de media, el 
percibido por el Banco Mundial a 1,9 bi- 
llones. 
El FMI fue originariamente fundado como 
instikución reguladora del sistema moneta- 
rio mundial. Durante 10s años 70, tras el de- 
rrumbamiento del sistema de Bretton 
Woods, el FMI pas6 a ser una institución re- 
guladora del sistema crediticio mundial. Se 
trata de un carnbio funcional de extrema im- 
portancia, porque la regulación de las rela- 
ciones monetarias se refiere, tan s610, a la 
circ.ulación de moneda en el mundo capita- 
lista. La regulación del sistema crediticio 
abarca, en cambio, muchos más aspectos. Se 
refiere a la producción y distribución de 
plusvalias, beneficios e intereses. 
Tal cambio funcional no ha hallado refle- 
jo em las normas y reglas institucionales del 
FMI. El FMI de 1988 y el FMI de 1944 s610 
tienen en c o m h  el nombre. Actualmente 
el FMI opera en beneficio de instituciones 
crediticias privadas. Está haciendo todo 10 
posible para extraer el servicio de la deuda 
a 10s deudores del Tercer Mundo y evitar 
insolvencias, que afecten a las deudas con 
10s bancos privados y repercuten en las eco- 
non~ias de 10s paises capitalistas industria- 
lizados. La función económica del FMI y el 
Banco Mundial se ha subvertido totalmente. 
La estrategia de ctindustrialización cum 
deudan que subyace a las política del banco 
Mundial desde sus inicios y que ha sido ex- 
plicitamente aplicada al proceso crediticio 
respecto al Tercer Mundo desde 10s años 60, 
cosechó éxitos temporales, debidos al favo- 
rable contexto internacional en tanto en 
cuanto dur6 el ((booma de la postguerra con 
10s paises industrializados. Esta estrategia se 
ha justificado siempre mediante la llamada 
~hipótesis del circulo de la deuda)). Se espera 
que 10s paises en vias de desarrollo promue- 
van el crecimiento de sus economias con- 
trayendo grandes deudas: cuanto más se de- 
sarrolle el país, menos necesitará contraer 
nuevas deudas hasta que se produce un 
punto de inflexión; el país devuelve el ca- 
pital y se convierte entonces en una nación 
netamente prestamista. Esta idea tan sim- 
ple ha sido repetida por el Banco Mundial 
en su informe sobre el desarrollo mundial 
de 1985, posterior, por tanto, al inicio de la 
crisis de la deuda, que ya en su dia demos- 
tró el fracaso de la estrategia de la ((indus- 
trialización cum deuda)). 
La aplicación de esta estrategia condujo 
a 10s problemas relacionados con la crisis 
de la deuda, sobre 10s que prestaron testi- 
monio~ convincentes las victimas ante el 
nibunal. La crisis demuestra que el desa- 
rrollo no puede basarse en préstamos ban- 
carios a interés. Los préstamos bancarios 
obligan al país a abrir su economia al mer- 
cado internacional, a integrarla en un mer- 
cado internacional dominado por 10s paises 
capitalistas más industrializados. El10 signi- 
fica, concretamente, que 10s paises del Ter- 
cer Mundo han de proporcionar a 10s ban- 
cos multinacionales y a las Corporaciones 
privadas, oportunidades para realizar bene- 
ficio~. Por tanto, hemos de concluir que la 
crisis de la deuda no es tan s610 la crisis de 
la deuda, sino también la crisis de un mo- 
delo global de desarrollo. 
Aunque las causas de la crisis de la deu- 
da son diversas y complejas, se pueden cla- 
sificar en tres grupos: 
- el legado colonial, que dejó a 10s pai- 
ses en vias de desarrollo determinadas es- 
tructuras económicas, sociales y politicas 
que ya contenian 10s gérmenes de un desa- 
rrollo ((endeudadon; 
- las politicas de 10s gobiernos y las cla- 
ses dirigentes de 10s paises en vias de desa- 
rrollo; 
- las politicas monetaristas aplicadas por 
10s paises industrializados como respuesta 
a la crisis, particularmente, la drástica alza 
de 10s tipos de interés a partir de 1979; 
- 10s llamados ccshocks externoss, las ten- 
dencias del mercado internacional que es- 
tán fuera del control de 10s paises en vias 
de desarrollo (p.ej. 10s precios del petróleo, 
las condiciones comerciales, el proteccionis- 
mo de 10s paises industrializados, las gran- 
des alzas de 10s tipos de interés). 
El FMI y el Banco Mundial arguyen que 
10s paises en vias de desarrollo deberian ha- 
berse adaptado a las nuevas condiciones del 
mercado internacional; y que el no haberlo 
hecho, es precisamente la causa de la cri- 
sis. Negando o minimizando las causas ex- 
ternas de la crisis, argumentan que la crisis 
de la deuda que padece el Tercer Mundo es, 
principalmente, una consecuencia de las po- 
líticas de sus propios gobiernos. Dicho ar- 
- - 
gumento sirve, asi, de base a la condiciona- 
lidad del FMI y a 10s programas de reajuste 
estructural que el Banco Mundial impone 
a determinados vaises. 
Aunque es en extremo difícil diferenciar 
con precisión 10s factores internos de 10s 
factores relacionados con el mercado inter- 
nacional y 10s factores de tip0 histórico y 
colonial, el Banco Mundial, sin duda, ha ani- 
mado a muchos paises del Tercer Mundo a 
aplicar una aestrategia de desarrollo)) que ha 
conducido al adesarrollo del subdesarrolloa. 
Tanto el Banco Mundial como el FMI, ani- 
maron a muchos gobiernos a concluir más 
préstamos inclus; después de las dramáti- 
cas subidas de 10s tipos de interés acaeci- 
das a partir de 1979 como consecuencia de 
la política monetaria del gobierno de EEUU. 
La caída de 10s precios de las materias pri- 
mas y 10s reducidos mercados de ventas de 
10s industrializados afectados por la 
recesión, produjeron tremendas dificultades 
a 10s paises del Tercer Mundo: no tenian po- 
sibilidad de obtener la moneda extranjera 
necesaria para pagar 10s intereses de 10s cré- 
ditos. Las previsiones de 10s expertos del 
Banco Mundial en relación a las ganancias 
que podian derivarse de la inversión en cul- 
tivos para la exportación (algodón, cacahue- 
tes, cacao) resultaron, a menudo, erróneas. 
Culvar a 10s Gobiernos del Tercer Mundo 
tanto por sus gastos improductivos de 10s 
fondos públicos como por su mala adminis- 
traciónde 10s recursos, es injusto: el Banco 
Mundial y el FMI (que apoyaron la conce- 
sión de préstamos para llevar a cabo reajus- 
tes estructurales basados en estas previsio- 
nes erróneas), tienen que aceptar su 
responsabilidad en el desarrollo de la crisis 
de la deuda. 
Tanto la condicionalidad del FMI como 10s 
programas de reajuste estructural del Ban- 
co se basan en una aproximación caso por 
caso. Pero el objetivo del desarrollo, que con- 
siste en la integración en el mercado inter- 
nacional, implica que la actuación para el 
desarrollo de un país dependa fuertemente 
del estado del mercado internacional. En 
tanto dicha estrategia s610 apunta a la con- 
secución de excedentes derivados de la ex- 
portación, no tiene en cuenta el impacto que 
tiene sobre las condiciones de vida de la 
gente. 
Los programas de reajuste estructural im- 
puestos por el Fondo y el Banco contienen 
normalmente un determinado conjunt0 de 
medidas económicas, que consisten básica- 
mente en: 
- recortes en 10s gastos públicos, espe- 
cialmente en aquellos que no parecen ser 
<cproductivos)) -p.ej. servicios sociales; 
- recortes salariales; 
- recortes de 10s subsidios, p.ej. de ali-. 
mentos; 
- privatización de la industria pública; 
- liberalización de la importación para es- 
timular la competitividad; 
- devaluación de la moneda. 
Los resultados de estos programas pueden 
examinarse sobre las cifras proporcionadas 
por el propio Banco Mundial. Entre 1980 y 
1987 el ingreso nacional de 17 paises gra- 
vemente endeudados aumentó tan s610 un 
1 % anual de media. Las exportaciones 
aumentaron también un 1,4 %. Las impor- 
taciones descendieron en 6,2 %, las inver- 
siones en 4,8 % y el ingreso per cápita un 
1,6 %. 
Los testimonios de las víctimas ante el 'lli- 
buna1 mostraron estos efectos en términos 
todavía mis  gráficos. Los recortes en el in- 
greso real se imponen, sobre todo, a perso- 
nas que ya viven en el umbra1 de la super- 
vivencia. Las medidas de austeridad afectan 
con particular fuerza a 10s trabajadores. En 
México se produjo entre 1981 y 1984 un 
70, % de aumento del desempleo oficial, 
afectando, sobre todo, a 10s trabajadores mis 
jóvenes. El sector de la construcción de Sao 
Pau10 empleó a menos de la mitad de tra- 
bajadores en 1984 que en 1978. En Argen- 
tina el desempleo aumentó en un 58 % en- 
tre 1983 y 1985. Y consecuentemente, in- 
dices mayores de desnutrición y mortalidad 
infantil. En Brasil, la mortalidad infantil 
aumentó en un 12 % entre 1982 y 1984. En 
Zambia el número de muertes infantiles re- 
lacionada~ con el hambre se duplicó entre 
1980 y 1984. Al haberse perdido casi 10 
años de inversiones en industrias producti- 
vas y también en educación, sanidad y otros 
servicios sociales, la situación se agravará 
todavia mis  en el futuro. 
Lss programas de privatización del sector 
públic0 impuestos por el FMI y el Banco 
Mundial ya han aumentado el desempleo y 
10 aumentarán en una escala todavia mayor 
en el futuro. Estos programas s610 pueden 
desembocar en una apropiación masiva de 
10s sectores económicos más productivos, 
por parte de las Compañias multinaciona- 
les. Con el10 se socavan progresivamente las 
bases de la planificación económica de 10s 
gobiernos de 10s paises del Tercer Mundo. 
Contra 10s que les acusan de estar minan- 
do las posibilidades de supervivencia de 10s 
pobres, el Fondo y el Banco replican que si 
bien el ajuste puede resultar doloroso, no 
llevar10 a cabo todavia 10 seria mis y que 
es el gobierno deudor quien decide 10s re- 
cortes presupuestarios. Si el gobierno deci- 
de reducir 10s gastos sociales en lugar de 10s 
militares, el FMI y el Banco nada pueden 
objetar a tal decisión. En tercer lugar, en 
este último par de años ambas instituciones 
han empezado a reivindicar su preocupa- 
ción por la pobreza. 
Se trata de argumentos espúreos. Dado el 
estado del mercado internacional y las ac- 
tuales relaciones de poder, 10 cierto es que 
(aisladamente) 10s gobiernos del Tercer 
Mundo tienen pocas alternativas. Y puesto 
que en este marco hay poc0 espacio para la 
aplicación de programas que beneficien al 
pueblo, especialmente a 10s pobres, hay que 
cuestionar dicho marco. No existe ningún 
documento del FMI o el Banco Mundial que 
considere una alternativa a su modelo. Di- 
cho modelo tiene un claro contenido ideo- 
lógico que ambas instituciones tratan de 
aplicar de forma uniforme a todos 10s pai- 
ses, inclusive a 10s del bloque del Este. El 
segundo argumento consiste en decir que ni 
el Banco ni el Fondo tienen influencia al- 
guna sobre las elecciones de 10s gobiernos. 
Esto es radicalmente falso, en primer lugar 
por la razón evidente de que el dinero man- 
da y en segundo lugar y de manera más re- 
levante porque existen pruebas irrefutables 
de que el Fondo y el Banco han interveni- 
do en áreas delicadas de las politicas guber- 
namentales. El tercer argumento es retóri- 
co. Si tras la retórica hay alguna actuación, 
significará la adopción de algunos pocos 
proyectos de reducido alcance, destinados 
a mitigar 10s efectos inmediatos del reajus- 
te estructural sobre, precisamente, aquellos 
grupos que podrian amenazar la implanta- 
ción del programa en su conjunto. De for- 
ma similar, el Banco Mundial está acome- 
tiendo una operación de relaciones públicas 
respecto a 10s temas medioambientales, que 
las victimas han descrit0 ante el Tribunal 
como la ((mascarada verden del Banco. 
Es indudable el fracaso del Banco Mun- 
dial y el FMI en tanto instituciones inter- 
nacionales para la regulación y administra- 
ción de la crisis, y su responsabilidad 
respecto al dramático deterioro de las con- 
diciones de vida de 10s pueblos en muchas 
partes del mundo. Sirven a 10s intereses de 
10s acreedores, en lugar de actuar para el 
beneficio de 10s pueblos del mundo y, en 
particular, de 10s del Tercer Mundo. 
3. LOS TERMINOS JURIDICOS DE 
REFERENCIA Y RESPONSABILIDAD 
3.1. Los hechos y situaciones reseñados 
en 10s puntos anteriores, asi como las com- 
parecencias habidas durante el procedi- 
miento, han llevado al llibuna1 a las siguien- 
tes conclusiones: 
a )  Aunque el FMI y el Banco Mundial se 
presenten a si mismos como organismos pu- 
ramente técnicos, que aplican principios ob- 
jetivos y científicos de economia y de razo- 
nable administración financiera, adoptan 
cada vez más decisiones politicas, ocultas 
bajo el manto de medidas puramente téc- 
nicas. 
b) Una aproximación de este tipo, ayuda 
a ambas instituciones a actuar como si es- 
tuvieran exentas de todo examen respecto 
a su conformidad con el Derecho Interna- 
cional, 10 que es claramente incierto, tanto 
más cuando son parte del sistema de Nacio- 
nes Wnidas, cuyas competencias y poderes 
están establecidos en instrumentos jurídicos 
internacionales. 
c )  Antes de considerar si las políticas que 
ambos imponen a 10s gobiernos del Tercer 
Mundo en calidad de administración técni- 
ca, de hecho contribuyen a la degradación 
sociocultural (es decir, de 10s Servicios de 
salud, educación y otros Servicios públicos), 
y también a desastres ecológicos, debe re- 
saltarse que tales políticas han sido un fra- 
caso total, incluso desde la perspectiva de 
10s tests económicos de ((desarrollos, que 
son la regla mágica de ambas instituciones. 
d) El modelo de desarrollo irnplícito, no 
ha sido sometido a un examen, no ya pro- 
fundo, sino siquiera superficial: se ha dado 
por sentado en base al apoliticismo de las 
conclusiones a las que se llegaba. 
e )  Aunque el FMI y el Banco Mundial, di- 
rectamente, s610 cubren una parte peque- 
fia de 10s créditos (aproximadamente de un 
10 a un 15 %), han conseguido detentar un 
monopolio real en el ámbito de la financia- 
ción del desarrollo del Tercer Mundo. Gra- 
cias al alineamiento de todos 10s acreedo- 
res -incluidos 10s paises europeos y otras 
agencias multilaterales- en favor de 10s 
principios y procedimientos del FMI y el 
Banco Mundial, 10s paises del Tercer Mun- 
do no tienen otra alternativa que someter- 
se a tales condiciones, si quieren obtener 
ayuda financiera. 
f )  No es una mera coincidencia que la cri- 
sis de la .deuda estallara en el preciso mo- 
mento en que, en 1979, se iniciaban 10s es- 
fuerzos para el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional: incluso en 
el vocabulario de las instituciones de NU 
((las políticas de reajusten se sustituyen por 
el propio -aunque tal vez inadecuado- 
concepto de desarrollo. Todo se desarrolla 
como si todo el sistema se preparara para 
resolver la así denominada ((crisis de la deu- 
dar, cuando en realidad se dirige a reforzar 
10s derechos de 10s acreedores, públicos y 
privados. 
g) El 'Ikibunal Permanente de 10s Pueblos 
concibe su misión como la de recomendar 
reglas más equilibradas que las existentes 
entre acreedores y deudores: se trata de un 
papel tradicional del poder judicial, que se 
remonta al Derecho Romano y que es par- 
te de 10s principios generales del Derecho 
aceptados por todas las naciones civilizadas, 
y que se ha dejado en manos de una insti- 
tución puramente privada, a la que con an- 
terioridad se han dirigido muchos pueblos 
y movimientos de liberación para que asu- 
miera una función que en el actual estado 
de las instituciones gubernamentales no est5 
cubierta. En el caso de 10s procedimientos 
que tienen lugar hoy, el 'Ikibunal Permanen- 
te de 10s Pueblos cuenta con el apoyo incon- 
dicional de numerosas ONGs de varias par- 
tes del mundo, que se inspiran, Fien en un 
humanismo de tip0 secular bien en distin- 
tas fes religiosas, pero que, en todo caso, 
convergen en su lucha por la justicia y su 
respeto por el Derecho de 10s pueblos. 
h) La jurisdicción del 'Ikibunal Permanen- 
te de 10s Pueblos, basada en la Declaración 
Universal de Derechos de 10s Pueblos de 4 
de julio de 1976, ha de asistir a 10s grupos 
más vulnerables, no s610 a 10s pueblos de 
10s paises endeudados sino más especifica- 
mente a 10s grupos sociales más desfavore- 
cidos de esos paises, sin olvidar tampoc0 el 
crecimiento de grandes bolsas de pobreza 
y privación en 10s paises industrializados: 
el deterioro de la situación económica mun- 
dial ha creado nuevos vínculos de solidari- 
dad entre 10s desposeídos de todo el mundo. 
3.2. Sentadas las anteriores conclusiones, 
el 'Ikibunal entiende que hay que abordar 
tres grandes temas: 
- La urgencia de transformar el actual 
desorden internacional en un NOEI real me- 
diante una serie de reglas de conducta 
nuevas. nibuna1 Permanente de 10s Pueblos en este 
- La aplicación del estado de necesidad sentido puede ser doble. Una consiste en re- 
a 10s paises deudores. cordar que muchas situaciones de endeuda- 
- La consideración de un deber de repa- rniento sufridas en el pasado por paises in- 
ración respecto a las víctimas de la mala ges- dustrializados, se resolvieron a través de la 
tión de la acrisis de la deudan. cancelación de deudas insostenibles. En el 
a )  Debe percibirse la situación, en extre- 
mo insatisfactoria que prevalece actualmen- 
te, como un reto para avanzar hacia una re- 
forma radical de las relaciones económicas 
y politicas internacionales. Una de las prio- 
ridades podria ser promover una Conferen- 
cia de carácter universal, en la que todis las 
partes implicadas contribuyeran a introdu- 
cir nuevas reglas. Entre 10s objetivos de di- 
cha Conferencia deberia incluirse la rees- 
truc:turación del sistema monetario 
internacional. Excede a la capacidad del n i -  
buna1 Permanente de 10s Pueblos hacer pro- 
posi~ciones más concretas. Bástenos con se- 
ñalar las orientaciones básicas. El sistema 
de IBretton Woods ha fracasado. Pero, ipo- 
dria no haberlo hecho? Las condiciones eco- 
nóniicas y politicas han sufrido un profun- 
do cambio desde Bretton Woods y uno de 
10s mayores reproches que pueden hacér- 
sele al FMI es, precisamente, que haya asu- 
mido el rol quele es propio en condiciones 
distintas y sin tenerlas en cuenta. Está fue- 
ra de duda que un sistema monetario inter- 
nacional es más que nunca imprescindible, 
pero deberia tratarse de un sistema que no 
se decanta a favor de 10s acreedores, de un 
sistema que confiriera mayor voz a la parte 
más numerosa del mundo y de un sistema 
que no se basara en la supremacia de la mo- 
neda de, precisamente, el país más endeu- 
dado del mundo. Otro reproche serio que 
cabe hacerle al FMI, es la posición asimé- 
trica que ha adoptado de cara al enorme en- 
deudamiento de EEUU, de cara a la crea- 
ción de, por un lado, enormes excedentes 
utilizados en la especulación en lugar de en 
el desarrollo, y por otro, el endeudamiento 
de 10s paises del Tercer Mundo. 
b) Una de las exigencias fundamentales 
es, Ihoy, el repudio de la deuda contraida por 
10s paises del Tercer Mundo. Merece ser 
considerada seriamente. La contribución del 
informe presentado por el profesor Rober- 
to Ago, en tanto relator especial de la Co- 
misión de Derecho Internacional de NU, se 
citan numerosos precedentes judiciales, tan- 
to del nibuna1 Permanente de Arbitraje 
como de aibunales internacionales ad hoc 
y del nibuna1 Permanente de Justicia, que 
aceptan el principio de que un Estado no in- 
curre en responsabilidad internacional 
cuando incumple el pago de obligaciones fi- 
nancieras, si el bienestar de su población se 
viera gravemente afectado por la ejecución 
estricta de tales obligaciones. El articulo 26 
de la Declaración Universal de Derechos de 
10s Pueblos recoge esta misma regla. La se- 
gunda contribución del nibuna1 Permanen- 
te de 10s Pueblos consiste en sugerir que las 
deudas del Tercer Mundo deberían ser exa- 
minada~ de forma objetiva respecto a la po- 
sibilidad de aplicar el principio de estado de 
necesidad. 
c) Las actuaciones que han tenido lugar 
ante el nibuna1 Permanente de 10s Pueblos 
han demostrado 10s graves daños que se han 
infligido a un gran número de personas ino- 
centes, hombres, mujeres y niños, y que se 
ha puesto en peligro la salud y las expecta- 
tivas de vida de muchos niños. Debe, por 
tanto, considerarse seriamente la evaluaci6n 
de una reparación adecuada. 
3.3. La estrategia y las medidas que se 
adopten en relación a la deuda externa, en 
tanto que dirigidas a regular el comporta- 
miento de 10s Estados y otros Organismos 
internacionales, deben ajustarse a las nor- 
mas del derecho internacional general, con- 
tenidas en: 
a )  Los principios generales del derecho in- 
ternacional consagrados en la carta de las 
NU y en la res. 2625 (XXV) de la asamblea 
general de las NU y de forma especifica: 
- el principio de igualdad soberana; 
- el principio de libre determinación de 
10s pueblos, y 
- la obligación de 10s estados de coope- 
rar entre sí, especialmente, en la solución 
de problemas de carácter económico y so. 
cia1 (art. 1. 3 y 55 de la carta de las NU; res. 
2625 [XXV] AG.). 
b) Los principios del NOEI, en cuanto su 
formulación constituye una concreción y 
profundización económica de 10s principios 
generales del derecho internacional antes in- 
dicados. Concretamente: 
- el principio de igualdad de participa- 
ción de 10s paises en desarrollo en las rela- 
ciones económicas internacionales; 
- el principio de soberania permanente 
sobre 10s recursos naturales; 
- el derecho de 10s paises en desarrollo 
a recibir asistencia para el desarrollo. 
c) Los derechos humanos fundamentales, es- 
pecialmente 10s derechos económicos, socia- 
les y culturales, y el derecho al desarrollo, 
por cuanto el reconocimiento juridico inter- 
nacional de 10s mismos, puede considerar- 
se como una obligación general del derecho 
internacional contemporáneo, conformada 
por la practica internacional a partir de la 
carta de las NU (sin prejuicio de otras obli- 
gaciones juridicas derivadas de tratados o 
pactos internacionales que garantizan dichos 
derechos). 
3.4. Los efectos globales de la aplicación 
de la estrategia diseñada por el FMI y el 
BIRD, revelan su inadecuación para resol- 
ver el problema de la deuda, originando por 
el contrario situaciones en abierta contra- 
dicción con: 
- Los derechos econórnicos, sociales y cul- 
turales, reconocidos en la declaración uni- 
versal de 10s derechos humanos, la decla- 
ración americana de derechos y deberes del 
Hombre, el pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales, la carta 
de la OEA (capitulos VII, VIII, IX), la Con- 
vención americana de derechos humanos, 
la Carta africana de derechos del hombre 
y de 10s pueblos, asi como en 10s convenios 
de la OIT especialmente el 87 sobre liber- 
tad sindical y protección del derecho de sin- 
dicación, y el 98 sobre el derecho de sindi- 
cación y negociación colectiva. 
- El derecho al desarrollo, reconocido por 
las NU en la declaración sobre el desarro- 
110 (Res. 411128 de la asamblea general 4 di- 
ciembre 1986), como un ((derecho humano 
inalienable en virtud del cua1 todos 10s se- 
res humanos y todos 10s pueblos están fa- 
cultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y politico, en el 
que pueda realizar plenamente todos 10s de- 
rechos humanos y libertades fundamenta- 
les, a contribuir en ese desarrollo, y a dis- 
frutar de 61%. 
-El derecho de autodeterminación de 10s 
pueblos (art. 1,2 carta NU, res. 1514 (XVI) 
AG, res 2625 (XXV) AG, y art. 1 del pacto 
de derechos civiles y políticos y del pacto 
de derechos económicos, sociales y cultu- 
rales), en virtud del cua1 10s pueblos deter- 
minan libremente su desarrollo económico, 
social y cultural sin que en ningiin caso pue- 
da privarse a un pueblo de sus propios me- 
dios de subsistencia. 
Asimismo, se evidencia -como conse- 
cuencia de la misma- una tendencia en cla- 
ra coniradicción con el principio del NOEI que 
establece el derecho de 10s paises en desarro- 
110 a recibir asistencia para el desarrollo. Prin- 
cipio concretado en el art. 22 de la carta de 
derechos y deberes económicos de 10s Esta- 
dos y en virtud del cua1 cctodos 10s estados 
deben responder a las necesidades y obje- 
tivos generalmente reconocidos o mutua- 
mente convenidos de 10s paises en desarro- 
110 promoviendo mayores corrientes netas 
de recursos, desde todas las fuentes, a 10s 
paises en desarrollo, teniendo en cuenta cua- 
lesquiera obligaciones y compromisos con- 
traídos por 10s estados interesados, con ob- 
jet0 de reforzar 10s esfuerzos de 10s paises 
en desarrollo por acelerar su desarrollo eco- 
nómico y social,, y que además conforme 
a la declaración del NOEI implica al FMI 
y al BIRD en la medida en que se garantiza 
eque uno de 10s principales objetivos del sis- 
tema monetari0 internacional reformado 
serli promover el progreso de 10s paises en 
desarrollo y asegurarles una corriente sufi- 
ciente de recursos reales (res. 3201 (S-VI) 
AG: punto 4,f). 
3.5. Los mecanismos y prácticas financie- 
ras para asegurar el cobro de la deuda (re- 
programación de la deuda y conversión de 
la deuda en inversión), tanto por el proce- 
dinliento seguido en la negociación, como 
por 10s condicionamientos impuestos para 
la rnisma, y la tutela suplementaria atribui- 
da al FMI, están en contradicción con el 
pri:ncipio de igualdad soberana, según el 
cua1 cada estado agoza de 10s derechos in- 
herentes a la plena soberanfan y ((tiene el de- 
recho a elegir libremente su sistema politi- 
co, social, económico y cultural. (res. 2625 
(XXV)), así como el principio del NOEI que 
proclama la igualdad de participación de 10s 
paises en desarrollo en las relaciones eco- 
nóimicas internacionales, y en particular en 
la adopción de decisiones que directamen- 
te le conciernen. 
lbimismo, están en abierta contradicción 
con el principio de soberania permanente 
sobre 10s recursos naturales (res. 1803 
(XVIIJ AG y declaración del NOEI) concre- 
tadlo en el articulo 2 de la carta de derechos 
y cleberes económicos de 10s estados; prin- 
cipio que se corresponde asimismo con la 
ure:sponsabilidad que todo estado tiene de 
promover el desarrollo económico, social y 
culltural de su pueblo y de asegurar la ple- 
na participación de su pueblo en el proce- 
so y 10s beneficios del desarrollo~ (art. 7 car- 
ta derechss y deberes económicos de 10s 
3.6. El FMI y el BIRD, al imponer a 10s 
paises deudores en desarrollo, políticas de 
ajuste cuya aplicación produce efectos con- 
trario~ al Derecho Internacional, son corres- 
ponsables de la violación de dichas normas, 
y de forma específica por: 
a) El incumplimiento de 10s fines previs- 
tos en su convenio constitutivo de forma es- 
pecial en el articulo 1 del convenio sobre el 
FMI, que establece como fin del mismo (ciri- 
fundir confianza a 10s paises asociados al po- 
ner a su disposición los recursos del fondo 
en condiciones que protejan a éstos, dándo- 
les así ocasión de corregir 10s desajustes de 
sus balanzas de pago sin recurrir a medidas 
que destruyan la prosperidad nacional o in- 
ternacional,), y el articulo 1, iii) del conve- 
nio constitutivo del BIRD, uno de cuyos ob- 
jetivos es aayudar a aumentar la 
productividad, a elevar el nivel de vida y la 
mejora de las condiciones de trabajo en el 
territori0 de 10s estados miembrosa. 
- La contradicción de sus politicas de 
ajuste con 10s propósitos de la carta de las 
NU, en particular el art. 1.3; y la no adecua- 
ción de las mismas a las resoluciones de la 
asamblea general relativas a la deuda exter- 
na, especialmente la res. 411202 de 8 de di- 
ciembre de 1986 y la res. 421198 de 11 de 
diciembre 1987. Disposiciones que les in- 
cumben, en tanto que son organismos es- 
pecializados de las NU. 
- La imposición a 10s Estados miembros 
de políticas de ajuste en contradicción con 
las obligaciones internacionales de 10s mis- 
mos, asumidos en el ámbito de las NU, 10s 
acuerdos regionales de la OIT, o 10s instru- 
mentos relativos a 10s derechos humanos 
fundamentales. 
b) La contrariedad de las políticas de ajus- 
te impuestas por el FMI y el BIRD con 10s 
principios y normas de derecho internacio- 
nal claramente establecidos por la costumbre 
internacional o 10s tratados. Concretamen- 
te, el principio de soberania e independen- 
cia de 10s estados, el principio de libre de- 
terminación de 10s pueblos, el deber de 
cooperar, y la obligación general del respe- 
to a 10s derechos humanos fundamentales. 
c) La contradicción con 10s principios y 
normas respecto de 10s cuales se está con- 
formando un consenso generalizado a través 
de la práctica internacional, y que se incor- 
pora en el derecho internacional en proceso 
de su codificación y desarrollo progresivo: 
En este sentido cabe alegar la confrontación idioma o religión, tal y como requieren 10s 
entre la política de ajuste del FMI y el BIRD articules 1.3 y 55 de la Carta. 
y 10s principios relativos al NOEI: el princi- Además han violado el derecho a la sobe- 
pio de soberania permanente sobre 10s re- rania de determinados Estados y el derecho 
cursos naturales, el principio de igualdad de de 10s pueblos a la autodeterminación. 
participación de 10s paises subdesarrollados 2. El Banca vulnerari sus 
en relaciones económicas internacionales, el propias constituciones al no haber contribui- principio de autonomia colectiva; y el dere- do a mantener y promover altos niveles de 
cho humano al desarrollo. 
empleo o ingreso real y al desarrollo de 10s 
recursos productivos de todos 10s Miem- 
bros, como objetivos primordiales de su po- 
lítica econórnica, tal y como requieren el art. 
1 del Acuerdo de Vinculación del FMI y el 
art.,l del Acuerdo de Vinculación del Ban- 
4. EL FALLO co Mundial. 
Además el crédito concedido a gobiernos 
Las actuaciones seguidas ante el 'Ikibunal dictatoriales ha sido a menudo desviado ha- 
para determinar la responsabilidad del Ban- cia la compra de armas, que han sido usa- 
y Fondo Inter- das contra el pueblo, o invertido en bancos 
 nacional^ han PUestO de manifiesto 0"" extranjeros en lugar de ser destinado a pro- 
res~onsabilidades: las de gobiernos repre- gramas de desarrollo, salu& educación o ali- 
sentados en la Junta de Gobernadores, la mentación. 
responsabilidad de EEUU por contribuir a 
la degradación de 10s mercados financieros, 3. El h - 1 ~ 0  Mundial ha sido negligente 
al recurrir a grandes emprestitos para cu- al conceder créditos sin examinar adecua- 
brir sus gastos militares siri tener que damente las necesidades de las naciones 
aumentar 10s impuestos sobre su propia po- deudoras ni considerar suficientemente la 
blación, y también la responsabilidad de Ja- capacidad de 10s paises deudores para de- 
pón y la República Federal de Alemania, volver dichos créditos. La política de reajus- 
que utilizan sus propios excedentes para fi- te estructural del Banco Mundial y el FMI 
nanciar el déficit norteamericano en lugar ha causado una creciente transferencia neta 
de transferir recursos a paises del Tercer de recursos de 10s paises deudores a 10s pai- 
Mundo; subrayándose además el impacto ses acreedores. Consiguientemente, la vida 
negativo de las compañias transnacionales. y 10s niveles de vida de 10s paises deudores 
El10 no obstante, el 'Ikibunal Permanente de se han deteriorado. El Medio Ambiente ha 
10s Pueblos hace constar que su fallo ha de sido dañado de forma irreversible y 10s es- 
limitarse d l o  a emitir juicio respeto a la de- pacios vitales de 10s pueblos indigenas des- 
manda que se planteó ante el 'Ikibunal. truidos. Deberia, por tanto, considerarse el 
pago de reparaciones. Mediante dichas prác- 
ticas el FMIIBanco Mundial han concedido El nibuna1 Declara: 
una legitimación ilusoria a las estrategias de 
1. Que el Banco Mundial y el Fondo Mo- acumulación de 10s paises industrializados, 
netario Internacional vulneran la Carta de las multinacionales y el capital financiero 
Naciones Unidas al no haber promovido ni- internacional, que condujeron al actual de- 
veles de vida más elevados, trabajo perma- sastre de la deuda. Desastre que pone en pe- 
nente para todos y condiciones de progre- ligro, no s610 el presente, sino también el fu- 
so y desarrollo económico y social, ni haber turo de la mayoria de naciones. 
promovido el respeto universal a 10s dere- 4, Considerando las condiciones econ6- 
chos humanos y libertades fundamentales 
micas políticas que la generaron, puede de todos, sin hacer distinción de raza, sexo, 
justificarse el repudio de la deuda alegan- 
do ,restado de necesidad)), argumento que es 
con~siderado válido por 10s Tribunales Inter- 
nacionales, cuando el pago de obligaciones 
financieras puede afectar gravemente a 
10s; niveles de vida de la población de una 
nac:ión -como es el caso en todos 10s pai- 
ses del Tercer Mundo. 
5. PROPUESTA DE ACTUACION 
La legitimación y representatividad del 
'llibunal Permanente de 10s Pueblos encuen- 
tra su fundamento en la voluntad de afir- 
mación del derecho a la autodeterminación 
y a la vida propia de 10s Pueblos. El 'llibu- 
nal y todos aquellos que son plenamente 
conscientes de que sus decisiones y su fa- 
llo no tendrán impacto alguno sobre las dra- 
máticas condiciones que han sido extensa- 
mente documentadas durante la audiencia, 
a nlenos que sean recogidas por todos aque- 
llos que, en el Norte y en el Sur, creen en 
un compromiso serio y a largo plazo con la 
liberación y la paz. Las propuestas que fi- 
guiran a continuación derivan del análisis y 
de 10s testimonios que se presentaron ante 
el 'Ikibunal y tienen la intención de indicar 
algunos de 10s objetivos que podrian perse- 
guirse a través de una acción común para 
presionar, de la forma que merece la pro- 
fundidad de la crisis de la deuda, a 10s Go- 
biernos y Organismos Internacionales. 
5.11. Comunidad internacional 
13ados 10s decepcionantes resultados de la 
asamblea del FMI y del BIRD celebrada en 
Berlin. 
:L. Se justifica una moratoria general y de- 
beria ser adoptada debido a las actuales e. 
intolerables condiciones generadas por el 
endeudamiento. 
:2. El Secretari0 General de NU deberia 
convocar una Conferencia internacional que 
reuniera a paises acreedores y deudores a 
fin de otorgarles la oportunidad de llevar a 
cabo una renegociación colectiva. 
Tal Conferencia deberia poner en ejecu- 
ción: 
- una cancelación ampliamente extendi- 
da de la deuda; 
- la transformación de la deuda externa 
en un fondo de moneda local para financiar 
programas de desarrollo regionales; 
- la transferencia a 10s paises endeuda- 
dos de las ventajas que resulten de opera- 
ciones realizadas en mercados secundarios. 
Las pruebas presentadas ante el 'llibunal 
han conducido a muchos a proponer el des- 
mantelamiento de las Instituciones Finan- 
cieras Internacionales (IFIS). El10 llevaria a 
una total desregulación del sistema finan- 
ciero internacional, que pondria todo el po- 
der en manos de instituciones financieras 
privadas. Reconocemos, sin embargo, que 
las instituciones financieras actualmente 
existentes no realizan la gestión correcta de 
la crisis, que les compete según sus Cartas, 
y que, además, no han logrado adaptarse a 
10s masivos cambios sufridos por 10s siste- 
mas politicos y financieros de la postguerra. 
Al actuar como instituciones sosegadas, 
discriminatorias y asimétricas (sirviendo a 
10s intereses de 10s paises industrializados, 
imponiendo el modelo simplista del merca- 
do como único modelo legitimo de desarro- 
110 y aplicando politicas de reajuste,sólo a 
paises en vias de desarrollo pero nunca a 
paises que, debido a sus excedentes, perju- 
dican a las relaciones de Comercio Interna- 
cional; facilitando y acelerando la integra- 
ción de 10s paises en vias de desarrollo, en 
una división del trabajo injusta, mediante la 
concesión de créditos y la prestación de ayu- 
da técnica) proporcionan las razones por las 
cuales 10s Gobiernos y pueblos del Tercer 
Mundo solicitan un nuevo orden económi- 
co internacional (NOEI). La actual depen- 
dencia de 10s paises en vias de desarrollo 
s610 puede superarse mediante la disocia- 
ción de las limitaciones del mercado mone- 
tario internacional. Disociación que no sig- 
nifica autarquia, puesto que éste no seria un 
objetivo de desarrollo realizable para la ma- 
yoria de 10s paises y regiones del Tercer 
 und do. Pero tiene que significar una nue- 
va forma de control politico de las corrien- 
tes de capital, tanto a nivel nacional como 
internacional. En este contexto, una nueva 
conferencia tip0 Bretton Woods reestructu- 
raria las instituciones internacionales exis- 
tentes. Apoyamos fervientemente las de- 
mandas del Tercer Mundo, y compartimos 
su punto de vista de que el orden económi- 
co existente en el mundo es injust0 e impi- 
de a 10s pueblos de 10s paises subdesarro- 
llados, la autodeterminación y el desarrollo 
real. 
Por ello, insistimos respecto a la necesi- 
dad de reestructurar el BIRD y el FMI, que 
no son s610 parte de la actual estructura in- 
ternacional del poder, sino también las ins- 
tituciones más poderosas que existen para 
mantener dicha estructura en funciona- 
miento. 
Aunque sabemos que la estructura inter- 
nacional del poder, dominada por 10s pai- 
ses industrializados de Occidente, no cam- 
biará esencialmente a corto plazo, abogamos 
por cambios globales de las funciones del 
FMI y el Banco Mundial. Dichas institucio- 
nes se crearon hace 44 años en la Conferen- 
cia de Bretton Woods. Desde entonces el 
proceso histórico de la descolonización ha 
producido cambios sustanciales en el siste- 
ma internacional. Por ello, deberia convo- 
carse una nueva Conferencia Internacional, 
en la que se tuvieran en cuenta las sugeren- 
cias de distintos factores de sociedades, y 
que deberia celebrarse no en 10s EEUU sino 
en un país del Tercer Mundo. Esta Confe- 
rencia debería resolver en un espiritu de leal 
participación y con la conciencia de la cre- 
ciente interdependencia de todas las nacio- 
nes, 10s siguientes problemas: 
- Reestructurar las instituciones financie- 
ras internacionales. Un FMI reformado asis- 
tiria a 10s gobiernos con dificultades en sus 
balanzas de pagos; un Banco Mundial refor- 
mado deberia funcionar como una institu- 
ción para el desarrollo de 10s pueblos y, por 
ello, principalmente para la satisfacción de 
sus necesidades básicas. 
- A fin de democratizar 10s procedimien- 
tos de voto y forma de decisión de estas 
nuevas instituciones, proponemos una jus- 
ta distribución del voto y del poder. Debe- 
ria garantizarse que ningún grupo de paises 
(ya sea el grupo de 10s cinco, el de 10s siete 
o el de uno) pueda dominar a 10s demás; las 
decisiones deberian tomarse en un espíritu 
de consenso. 
- Para evitar el monopolio de las decisio- 
nes y respetar las diversas decisiones cul- 
turales de las distintas partes del mundo y 
dar a cualquier región la posibilidad de ha- 
llar soluciones regionales a problemas regio- 
nales, consideramos positiva la descentra- 
lización de las Instituciones Financieras 
Internacionales. 
- Las operaciones del (nuevo) FMI y el 
(nuevo) Banco deberian ser instruidas y ase- 
soradas por un Comité asesor internacional 
(CAI), nombrado por 10s parlamentos de 10s 
Estados miembros. Sus tareas principales 
deberian ser: 
representar las aspiraciones económicas, 
sociales y culturales y las necesidades 
de 10s distintos grupos de interés de 10s 
Estados miembros en relación a un de- 
sarrollo sostenido; 
mantener un diálogo politico entre las 
sociedades del Norte y el Sur, que po- 
dria incluir la concertación de principios 
relativos a una condicionalidad orienta- 
da hacia el desarrollo; 
investigar la justicia de las políticas de 
reajuste que eventualmente pudieran 
imponerse. 
Una política defendible deberia observar 
10s siguientes criterios: ser viable politica- 
mente, aceptable socialmente y ecológica- 
mente responsable. 
Acuerdo en torno a nuevas reglas del jue- 
go en la cooperación para el desarrollo. En 
tanto en cuanto sean recomendables o ne- 
cesarios (dependiendo del progreso del pro- 
ceso de democratización de la sociedad), 
condiciones a la concesión de créditos, una 
condicionalidad orientada hacia el desarro- 
110 (COD) deberia contener condiciones di- 
seiñadas para eliminar defectos estructura- 
les en paises deficitarios. 
Ekto incluye no beneficiar a tan s610 unas 
pocas élites de poder, sino a esa mayoria de 
gerite que sufre la desnutrición, el desem- 
pleo y la destrucción ecológica. En tanto se 
persiguiera un nuevo modelo de desarrollo 
que estimulara un crecimiento económico 
auiocentrado, se acordarian nuevos criterios 
de actuación tales como: incrementos en la 
producción de alimentos, inversiones orien- 
tadas hacia las necesidades básicas y las re- 
formas institucionales, diversificación de la 
economia, entre otras. 
Irodo préstamo concedido a un país en 
vias de desarrollo deberia planificarse para 
que no dañara al Medio Ambiente a costa 
de las condiciones de vida de las generacio- 
nes actuales y futuras. Una nueva aproxi- 
mación al desarrollo tiene que establecer y 
promover alternativas a la destrucción sis- 
ternática de la naturaleza. Tienen que de- 
sarrollarse nuevas estructuras de produc- 
ci6n internacional, basadas en una relación 
nueva, no explotadora, entre la humanidad 
y la naturaleza. 
Al previamente mencionado Comité ase- 
sor internacional se le encomendaria la ta- 
rea de comprobar la adecuación social y 
ecológica de 10s proyectos que hayan de fi- 
nanciarse coli préstamos extranjeros. Para 
impedir un desastre ecológico es indispen- 
sable la transformación del actual modelo 
de producción y consumo en el Norte y en 
el Sur. Esta es una estrategia a largo plazo: 
a corto plazo podemos al menos solicitar 
que 10s paises que consumen más energia 
y recursos naturales contribuyan proporcio- 
nalmente a fondos internacionales que ayu- 
darán a 10s paises deudores a salvaguardar 
y reconstruir su Medio Arnbiente, que es pa- 
t r imoni~ común de la humanidad. 
Las mujeres, gue  son las principales vic- 
timas de la destrucción de la economia tra- 
dicional y quienes sufren de forma mis  di- 
recta las politicas de reajuste, no deberian 
ser marginadas de 10s esfuerzos desarrolla- 
dos. Deberian ser vistas como agentes del 
desarrollo, como actores de un nuevo orden 
económico internacional, en el que deberia 
revalorarse y considerarse, al definir la pro- 
ductividad social, el trabajo de la mujer. 
Un desarrollo autocentrado es prerrequi- 
sito del juego democrático. Un prerrequisi- 
to vital para la solución de 10s problemas 
sociales y económicos, en la larga búsque- 
da de un desarrollo sostenido y autodepen- 
diente, es librar a 10s paises del Tercer Mun- 
do de la carga de la deuda. Una política de 
cancelación amplia de la deuda (que debe- 
ria ser el resultado de un acuerdo univer- 
sal entre paises deudores y paises acreedo- 
res) seria necesaria para darle la vuelta al 
perverso modelo de desarrollo imperante 
actualmente: producir bienes mediante 
préstamos que permitan ganar la moneda 
fuerte con la cua1 devolver 10s préstamos 
más el interés (estrategia del desarrollo cum 
deuda). 
. Aliviar la carga de la deuda es una pre- 
condición necesaria para la supervivencia 
de 10s frágiles inicios democraticos en 10s pai- 
ses en vias de desarrollo. S610 un gobierno 
que pueda aspirar a legitimar su poder a tra- 
vés de resultados positivos de desarrollo que , 
beneficien a la mayoria de la población, tie- 
ne opción a ser aceptado (y votado) por el 
pueblo. 
Deber de adaptación de 10s paises con exce- 
dente 
La practica actual según la cua1 s610 10s 
paises deficitarios, 10s miembros más débi- 
les de la Comunidad Internacional, son for- 
zados a adaptarse, debe ser sustituida por 
un mecanisrno que forzara también a 10s 
paises excedentarios a adaptarse. Uno de 10s 
problemas más urgentes que ha de resolver- 
se es$l descens0 de las ganancias deriva- 
- das de la exportación por muchos paises ex- 
portadores de materias primas. 
El deterioro de las condiciones comercia- 
les, la reducción de las exportaciones por 
causa de desastres naturales, una caida de 
la demanda de importaciones en 10s paises 
industrializados, las politicas proteccionis- 
tas, etc., son causas que están fuera del con- 
trol de 10s paises deficitarios. Existiria la po- 
sibilidad de que los paises industrializados 
pagaran parte de sus excedentes a un Fon- 
do financiero compensatorio. 
-, S610 si se introducen reformas de este 
tipo, las instituciones financieras podran ac- 
tuar de ((honestos intermediarios)) de 10s pai- 
ses deudores y 10s acreedores. 
Llamamoh a 10s parlamentos a llevar a 
cabo estos cambios políticos antes de la pró- 
xima Convención anual del Banco y el FMI. 
El nibuna1 volverá a evaluar entonces la si- 
tuación. 
5.2. Organizaciones Internacionales 
Dado que la política de reajuste del FMI 
repercute de forma negativa en 10s paises 
en vias de desarrollo y afecta a 10s derechos 
humanos fundamentales y de forma más es- 
pecifica a 10s derechos económicos, socia- 
les y culturales pero también a la indepen- 
dencia y soberania del Estado y al derecho 
de autodeterminación de 10s pueblos, la 
Asamblea General de NU y 10s organismos 
especializados deberian tomar medidas ade- 
cuadas para examinar las políticas del FMI 
y el Banco Mundial que contradigan sus ob- 
jetivos. 
1. El sistema de NU 
A. Tribunal Internacional de Justicia 
a )  La Asamblea General de NU podria so- 
licitar una opinión consultiva del nibuna1 
Internacional de Justicia, de acuerdo con el 
Art. 96 de la Carta de NU, respecto a: 
- Si el FMI tiene la obligación de adap- 
tar sus políticas al art. 1.3 de la Carta y, si 
asi fuera, si las politicas del FMI son com- 
patibles con esta obligación. 
- Si 10s Estados miembros de NU tienen 
la obligación de no aplicar politicas estruc- 
turales que violen el art. 1.3 de la Carta. 
- Si es posible conforme a derecho que 
dentro del sistema de NU 10s distintos or- 
ganismos especializados apliquen políticas 
contradictorias. 
b) Los Organismos Especializados tales 
como la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS, 
podrian acudir al tribunal Internacional de 
Justicia para solicitar un dictamen consul- 
tivo respecto a: 
- Si 10s Estados miembros de estos orga- 
nismos están obligados a no implantar po- 
liticas estructurales dictadas por el FMI que 
violen 10s objetivos de estos organismos. 
- Si 10s miembros pueden asumir obliga- 
ciones que surjan de su participación en el 
FMI y violen 10s objetivos de estos orga- 
nismos. 
B. Organismos Especializados de NU 
Seria aconsejable promover una discusión 
en 10s Organismos especializados de NU 
respecto a la contradicción entre las políti- 
cas del Banco Mundial y el FMI y el Siste- 
ma de NU y, más específicamente, 10s ob- 
jetivos de 10s siguientes organismos 
especializados. 
- Conferencia General de la OMS, la 
UNESCO, la OIT y la FAO. 
a )  Sesiones ordinarias que se ocupen del 
tema. 
- FAO, UNESCO, OMS. Si el Consejo Eje- 
cutivo incluye el tema en el orden del dia 
(art. 28 Carta OMS, art. UB5 Carta UNES- 
CO, art. 111.6 Carta FAO). 
- OIT. Si el Consejo Ejecutivo incluye el 
tema en el Orden del dia. Considerar5 al 
respecto las sugerencias hechas: 
- por 10s Gobiernos de 10s Estados 
Miembros; 
- por alguna organización representa- 
tiva de trabajadores o empresarios re- 
conocida para el propósito de elegir 
delegados a la Conferencia General; 
- por alguna Organización de Derecho 
Internacional públic0 (art. 14.1 Car- 
ta OIT). 
b) Sesiones extraordinarias. 
OMS. A solicitud del Consejo Ejecutivo. 
Art. 13. Carta OMS, a solicitud de la mayo- 
ria de 10s Miembros. 
Carta UNESCO. 
OIIT. A solicitud del Consejo Ejecutivo, 
pero por mayoría de 213 la Conferencia pue- 
de imclui; el tema en el orden del dia de la 
siguiente sesión de la Conferencia general. 
FAO. Si así 10 decide la Conferencia Ge- 
necal o si el Consejo de Organización así ins- 
truye al Director General o 10 solicitan 113 
de 10s Estados Miembros. 
C. drganos subsrdiarios de NU 
Mis específicamente aquellos cuyo pro- 
pósito es promover el respeto a 10s derechos 
hurnanos fundamentales y que podrían in- 
vestigar la contradicción existente entre las 
políticas de reajuste estructural del FMI y 
la salvaguarda de 10s derechos humanos. 
a)  Cornisión de Derechos Hurnanos del 
EC~OSOC 
Els jurídicamente posible según la Res. 
12215 (XLII) y 1503 (XLVII), ECOSOC y Res. 
I (XXIV) de la Subcomisión de Minorias: 
- que la Cornisión realice un estudio 
sobre ((las consecuencias negativas de 
las políticas del FMI sobre las garan- 
tías de 10s derechos económicos, so- 
ciales y culturales en los paises del 
Tercer Mundon; 
- que la Cornisión admita comunicacio- 
nes enviadas por particulares, ya sean 
individuos y organizaciones no gu- 
bernamentales respecto a violaciones 
de derechos humanos causadas por 
la aplicación de las políticas del FMI. 
b) Cornité de Derechos Hurnanos 
13s jurídicamente posible según el 
-- Art. 1 del Pacto Internacional de Dere- 
chos Cívicos y Políticos. Res. 2200 (XXI) AG, 
y el 
-- Art. 1.2 del Protocolo facultativo: que 
un individuo, alegando que sus derechos 
han sido violados por medidas tomadas por 
su país como consecuencia de la aplicación 
de políticas relacionadas con la deuda ex- 
terna, someta una comunicación escrita al 
respecto a la consideración del Comité. 
Las ONGs que tengan estatuto consulti- 
vo en organizaciones internacionales, po- 
drían contribuir a la realización de tales ac- 
ciones. 
2. Otras organizaciones 
A. Tribunal Americano de Derechos 
Humanos 
Los Estados Miembros que estén autori- 
zados para ello, pueden solicitar al Tribunal 
Americano de Derechos Humanos una opi- 
nión consultiva respecto a (art. 64 Conve- 
nio Americano de Derechos Humanos [Pac- 
to de San José]): 
- si el articulo 26 del Convenio Ameri- 
cano de Derechos Humanos significa la 
adopción de 10s principios económicos y so- 
ciales de la Carta de la OEA y, si asi fuera, 
si tales principios pueden considerarse de- 
rechos exigibles; 
- en caso de que así fuera, si son admi- 
sibles políticas internas que violen tales de- 
rechos; 
- y, asimismo, si 10s Estados tienen el de- 
recho e incluso la obligación de negarse a 
aplicar políticas dictadas por el FMI que vio- 
len tales derechos. 
B. OEA (Organizacidn de Estados 
Americanos) 
El Cornité Juridico Znterarnericano puede, 
por propia iniciativa, realizar un estudio o 
sugerir la convocatoria de una conferencia 
jurídica especializada sobre el tema (Art. 106 
Carta OEA). 
C. OUA (Organización para la Unidad 
Africana) 
Una ONG, un grupo de individuos o un 
individuo podrían remitir una comunicación 
relativa a la violación de un derecho, espe- 
cialmente el derecho al desarrollo (art. 22 
Carta de la OUA) como consecuencia de la 
aplicaci6n por su Estado de medidas dicta- 
das por el FMI (art. 55 de la OUA). 
5.3. Desarme para detener la deuda 
Ya existe, afortunadamente, un movimien- 
to activo y con amplios apoyos en NU y en- 
tre las ONGs, que aboga por una rapida y 
directa solución de la deuda del Tercer Mun- 
do. Dicha solución dejaria irresueltos pro- 
blemas estructurales básicos, tanto políticos 
como económicos, pero ofrecería un prelu- 
dio a su solución. 
Según el llibunal, el problema principal 
de nuestros días es la carrera de armamen- 
tos. Le sigue el problema de la deuda del 
Tercer Mundo. ~Cómo podria incluirse el 
primero en la solución del segundo? 
La clave a una solución de este tip0 resi- 
de en la toma de conciencia de que toda la 
deuda del Tercer Mundo sobrepasa ligera- 
mente el trillón (mil billones) de dólares y 
de que ésta es casi la misma cantidad des- 
tinada anualmente, en todo el mundo, a gas- 
tos militares. Existen, actualmente, razones 
para albergar la esperanza de que se produz- 
can recortes amplios del gasto militar. 
Habria que considerar la propuesta de 
que un acuerdo común produjera la reduc- 
ción en un 20 % del gasto militar y que tal 
ahorro se destinara al pago de la deuda del 
Tercer Mundo. El problema de la deuda se 
solucionaría en un plazo de 5 a 6 años. Una 
reducción similar del 10 % solucionaria la 
crisis de la deuda en 10 o 12 años. Y el gas- 
to militar ascenderia todavia a 800-900 bi- 
llones de dólares, cifra ampliamente sufi- 
ciente para atender las necesidades 
militares. 
¿Cóm0 se acoge actualmente una propues- 
ta de este tipo? Ya circula por todo el mun- 
do, pero en una variante desafortunada que 
el llibunal se propone eliminar. Dicha va- 
riante consiste en que se solicita que 10s 
ahorros derivados del desarme se destinen 
no al pago de la deuda del Tercer Mundo, 
sino al desarrollo del Tercer Mundo. Es ne- 
cesari0 indicar 10s prestigiosos apoyos con 
10s que cuenta esta forma de propuesta. 
Un informe de la publicación de NU .Di- 
sarmament)) (v. 9 no 3, otoño 1986) titula- 
do ((Perspectivas para las economias en es- 
tado de desarrollo, 1986-1995)) comienza 
diciendo *El interés internacional por la re- 
lación desarme-deuda ha aumentado consi- 
derablemente desde la la sesión especial de 
la Asamblea General, celebrada en 1978, en 
la que se solicitó la realización de un estu- 
dio sistemático del tema)) (Dicho sea de 
paso, tal documento fue elaborado para NU 
por, precisarnente, el Banco Mundial). Al ce- 
lebrarse la 3" sesión especial de NU sobre 
el desarme en el año 1988, dicho tema fue 
el principal foc0 de atención. Además, ésta 
ha sido la postura adoptada y defendida por 
el bloque del Este. Se ha dicho que el Se- 
cretari~ General Mikhail Gorbachev la ha 
recomendado fervientemente en un discur- 
so reciente. En cuanto a las ONGs, la prin- 
cipal coalición pacifista de EEUU, la ha re- 
cogido bajo el slogan ((Desarme para el 
desarrollon. El grupo de 10s 77, una asocia- 
ción de 123 paises del Tercer Mundo, que 
en el seno de NU se ocupa especialmente 
de cuestiones económicas, ha presentado 
una moción en este sentido ante la Asam- 
blea de NU. 
Nosotros proponemos que 10s ahorros que 
deriven del desarme, se destinen, no al ((de- 
sarrollo)) sino al pago de la deuda del Ter- 
cer Mundo. La diferencia es fundamental y 
en ella radica la contribución del nibunal. 
Si el .desarrollon se definiera de forma 
que satisfaciera las necesidades inmediatas 
de 10s pueblos -alimentos, vivienda ade- 
cuada, saneamiento y asistencia sanitaria y 
educación- estaríamos de acuerdo, pero, 
bajo 10s auspicios del Banco y el FMI ha sig- 
nificado cosas muy distintas, beneficiosas 
para 10s poderes que conceden 10s créditos 
y las élites del Tercer Mundo, pero extrema- 
damente destructivas y degradantes para las 
masas populares, sus culturas, sus vidas y 
también su Medio Ambiente. El adesarro- 
110)) es problemático en otro sentido: las ne- 
cesidades de la gente son inmediatas. Tal y 
como se ha venido interpretando el .desa- 
rrollo)), sus beneficios, si es que 10s hubie- 
ra, revertirían sobre el pueblo, tan s610 tras 
un complicado proceso de goteo, si es que 
finalmente revertian en 61. 
La deuda del Tercer Mundo es hov una 
carga intolerable que pesa sobre 10s pueblos 
del Tercer Mundo, destruyendo la vida y la 
esperanza; una sangría incesante de 10s pue- 
blos, sus recursos, su dignidad humana. Lo 
inmediatamente necesario es detener la he- 
morragia, acabar con la deuda. Con el10 se 
liberarían, de forma inmediata, 10s recursos proponemos, con el desarme, se abriria la 
nacionales, y 10s pueblos podrían empezar posibilidad de una existencia nueva y más 
a satlisfacer sus necesidades. feliz para todos 10s pueblos del Mundo. 
Si tal objetivo pudiera relacionarse, como 
